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ENRIQUE DUSSEL 
tesis de historia en La Sorbonne (1967) se ocup6 de un tema de ética hist6rica : "Los 
obispos hispanoamericanos y la defensa del indio (1504-1620)". Desde 1967 comen- 
cé a ocupar en diversas universidades la catedra de ética. Mis primeros libros trataron 
temas éticos, aunque al cominenzo de raigambre antropo16gico1. A finales de los 60s 
escribi Para una des-truccibn de la historia de la ética2, donde finalizaba una etapa 
ontologica, de critica ante Hegel y de inspiracion heideggeriana3. Cuando comencé la 
obra que denominé Para una ética de la liberacion latinoamericana4 intentaba escri- 
bir una "ética ontol6gica" - de corte heideggeriano, y en la que me ocupo en los dos 
primeros capitulas del primer volumen de la indicada obra. El descubrimiento de 
Emmanuel Levinas, a finales de 1969, permiti6 a toda una generacion de j6venes fi- 
l6sofos argentinos originar un movimiento que se denominara la "Filosofia de la Li- 
beracion" latinoamericana. El resultado de nuestras discusiones qued6 expresado en 
el capitulo tres del volumen nombrado de la obra ya indicada, capitulo 3 : "La exte- 
rioridad metafisica del otroV5. Levinas habia hecho posible que la "miseria" latinoa- 
mericana fuera el punto de partida y el tema central de la ética. Las ciencias sociales 
criticas en América Latina, nuestro compromiso con movimientos politicos, nos die- 
ron el horizonte de un pensar propiamente "latinoamericano", que iba en busqueda de 
formular un discurso propio. 
Luego vino la "Guerra Sucia" argentina (1976-1983), repeticion mimética de 10 
acontedico cuatro decenios antes a la Primer Escuela de Frankfurt : compafieros fil6- 
sofos secuestrados, asesinados, expulsados en el exilio. A mi me toc6 el exilio en 
México, en América Latina. Alli escribi como testament0 de la experiencia argentina 
Filosofia de la liberacibn6. Vendran largos afios de estudios de la obra de Marx7, y 
desde 1989$ los dialogos con Karl-Otto Apel, y también con F. Hinkelammert, P. Ri- 
1. El humunismo helénico, Buenos Aires, Edueba, 1975 ; El hurnanismo semitu, Buenos Aires, Eudeba, 
1969 ; El dualismo en lu antropologiu de lu cristiundad, Buenos Aires, Editorial Guadalupe, 1974. 
2. Mendoza, Ed. Ser y Tiempo, 1970. 
3. Véase la primera parte de Método puru unu,filosqfiLI de lu liberucion, Salamanca, Sigueme, 1974 (2da. ed., 
Guadal. [México], Universidad de Guadalajara, 1991). 
4. Vol. 1-2, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973 ; vol. 3, México, Edicol, 1977 ; vol. 4-5, Bogoti, USTA, 1979- 
1980. 
5. Ed. cit., vol. 1, p. 97ss. 
6. México, Edicol, 1977. 
7. Véanse La produccion teorica de Murx, México, Siglo XXI, 1985 ; Huciu un Murx desconocido, México, 
Siglo XXI, 1985 ; El hltimo Murx, México, Siglo XXI, 1990 ; La teologh metufdricu de Marx, Estela, 
Editorial Verbo Divino, 1993. 
8. Véanse mis obras Apel, Ricœur, Rorty y la,filosofia de la liberucion, Guadal. (México), Guadalajara, 1993 ; 
La ética de lu liberocibn ante el desafo de Apel, Taylor y Vattimo, Toluca, Universidad Autonoma del Es- 
tado de México, 1998. Parcialmente traducidas en The Underside qf Modernity, New York, Humanities 
Press, 1996. Sobre el debate con Karl-Otto Apel vCase Hans SCHELKSHORN, Diskurs und Befreiung. Stu- 
dien zur philosophischen Ethik von Kurl-Otto Apel und Enriyue Dussel, Amsterdam 1 Atlanta, Rodopi, 
1997 ; en general véase Roberto Segundo GOIZUETA, Liberution, Method and Dialogue. Enrique Dussel 
und North Americun Theologicul Discourse, Atlanta, American Academy of Religion, Scholars Press, 
1988 ; Anton PETER, Enrique Dussel. Offenbarung Cottes im Anderen, Mainz, Grünewald, 1966 ; Peler 
PENNER, Die Aussenperspektive des Anderen. Eine,formulpragmtische lnterpretution zu Enriyue Dussels 
Befreiungsethik, Hamburg, Argument Verlag, 1996 ; Michael BARBER, Ethical Hermeneutics. Rutionality 
in Enrique Dussel's Philosophy of Liberution, New York, Fordhamn University Press, 1998. 
cœur, G. Vattimo, J. Habermas, etc. De todo el10 surgen las condiciones para una 
nueva manera de elaborar el discurso de la ética. 
En efecto, han pasado mas de veinte afios de la primera obra. La actual Ética de 
la liberacibn en la edad de la globalizacion y la exclusion es en muchos aspectos una 
nueva obra, inspirada igualmente por la esperanza de la rebelion maya de los Altos de 
Chiapas desde 1994. 
Las éticas filosoficas, desde un inicio - desde la Ética a Nicbmaco - se cons- 
truyen a partir de "un" fundamento, "un" principio, "una" instancia ultima de refe- 
rencia. Sea la eudaimonia, la ataraxia, la beatitudo, el placer O el dolor, la felicidad, 
los valores, las virtudes, etc. 0, desde un punto de vista kantiano "un" principio uni- 
versa1 de validez. Unas critican a las otras sus equivocaciones. Las éticas de 
"contenido", como la de los utilitaristas O comunitaristas, indican que las morales 
formales analizan solo las condiciones abstractas de validez, pero que la "vida ética" 
necesita de contenidos tales como la happiness O los valores concretos de un mundo 
cultural e historico reales para ser vividas efectivamente. Las morales formales las 
criticarin por su parte argumentando que las éticas de contenido son particulares, va- 
len para una cultura O civilizacion, para una "vision del mundo (Weltanschauung)" 
pero no son universales en una época post-convencional. 
Hay éticas fenomenologicas O hermenéuticas (de muy diversos tipos) que se opo- 
nen a las morales con "principios" universales (del tipo kantiano). Ademas, hay mo- 
vimientos postmodemos O escépticos (O criticos de la razon como tal) que se oponen 
a las éticas "fundacionalistas", que pretenden partir de primeros principios, los cuales 
serian imposibles tanto en su formulacion como en su fundamentacion. 
También hay posturas materialistas, como la del marxismo standard, que se opo- 
nen a la ética en general en nombre de la constitution ideologica de toda moral. O 
posiciones psicoanaliticas que reduciendo el problema ético al "Super-yo", que fre- 
cuentemente supone que su eliminacion es condicion necesaria para negar la concien- 
cia patologica de culpa, les resulta dificil reconstruir una ética a partir de la terapia 
freudiana. O las tesis nihilistas de un Nietzsche, interpretadas de ta1 manera que la in- 
version de todos los valores imposibilitaria la formulacion positiva de una filosofia 
ética. 
En fin, la posibilidades de articulacion de una ética O la negacion de su existen- 
cia, tiene en el panorama contemporaneo gran pluralidad de posiciones posibles. No 
olvidando la critica de la filosofia positivista del lenguaje que frecuentemente solo 
aceptaba juicios de valor en ética, por 10 que no podian compararse en validez a los 
juicios de hecho de las ciencias. 
La Ética de la liberacibn en la edad de la globalizacibn y la exclusibn se hace 
cargo de todas esas posiciones en apariencia contradictorias, y desde una arquitecto- 
nica mucho mis compleja que la de las posiciones anotadas, las subsume articulan- 
dolas unas con otras, mostrando 10 que tenga cada una de necesaria, pero intergrin- 














